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A N O I M A D R I D S7 DE A B R I L DE 188« N U M . • ' 
Revis t i ta nacional ,—muy barata , o r i g i n a l , — 
con buenas i lustraciones,—y notables condiciones—de c a r á c t e r especial , 
SUSCRIC10N 
En toda España.—Trinieslro, l'o^ pe-
wetnsf-ün año, 6., 
Número corrienifeó cóuíimos. • 
REDACCION Y ABMINISTRACIOÍS 
V A K A LA VENTA 
'¿5 ejemplares, 8) cent. 
\ i ejemplares, 40 cént. 
Número atrasado •¿"> 
. . í "^P C,0 hS-,. ^ ^ t * •publicación, la m á s económica de cuantas existen en el mundo, verá la lux 
publica les.lunes.y los.siguientes días á los eirque se verifiquen corridas de loros en la plaza de Ma-
<ir id/^o (¡ueremos elogiar el esmero coa que e s t á presentada n i el precio tabulosamonte l . irato por 
e que. Ifc.otrecemos at-mibhco, pues este la Juzgará como se merezca; solamenle VIebemos consignar 
que, ademas de esto, olrocenios hl publico nna ventaja inmensa, ventaia .me hasta hoy no ha podido 
x í f r - v t p í ^ ' ? T P r f S a p 0 w ( lí5.tlCade-.ningun g é n e r o . A cada suscritor por un año haremos 
M A í r M h KhGALO consistente Cu un vaciado de una obra de arle de escultura/ejecutado expní 
s á m e n t e para esta empresa por., uno rto n u e s t r o s - m á s distinguidos escultores, representando un he 
'.ho notable en la historia df l toreo pudiendo asegurarse quecl valor d.' dicho regalo ^ v c dera con 
mucho al precio de la suscri ion como t end rán ocasión do apreciar nuestros Tavorcedo.-es en plaz« 
breve, cuando se exp®Qga al publico ,hi .fue ofrecemos. 
^,?! suscntoivs por tr imf-str¿ d is f r tuarán del rafsmo beneficio, di ferenciándose efe los ¿uscr i tbre? 
R « c n « . ^ n."o estos t endrán a su d.'spo.sicioM el referido obsequio á princtpioá de temporada, y aque 
¿?X IV VI disponer de dicho ob.ieio hasta después de satisfecho el importe del cuarto t r iumstrede 
xI'iüo • Pa»o adelantado ©.buenas referencias, sin cuyo requisito no se serv i rá piagun podido 
Toda la correspofuieiicia al Director, Valverde, 2 1 , único punto donde se admiten suscricione 
P R O G R A M A 
Salud, eante y a l e g r í a 
á usted y á l a c o m p a ñ í a . 
Qu ién soy, d i r é brevemente, 
pues no saben mayormente , 
q u i é n les hab la en t o d a v í a . 
Conio en l a calle n a c í , 
y en la calle me he cr iado, 
y por todas partes fu i , 
y con s é f í o r e s c o m í , 
y con chulos me h3 t ra tado, 
siento h e r v i r en m i mo l l e r a 
una j e r g a u n i v e r s a l , 
entre subl ime y r a s t r e ra , 
y asi , d i r é lo que quiera . . . 
"en m i lenguaje especial. 
En L a v a p i é s he nacido, 
me he cr iado en C h a m b e r í n 
á c r i t i c ó n me he met ido, 
aqui estoy.. . porque he venido, 
y me l l amo <Ei. CHIQUITÍN.» 
Y de la m i s m a manera 
tne canto una petenera, 
me achispo con manzani l l a , 
me camelo á una c h i q u i l l a , 
ó hago. . . o t ra cosa cua lquiera . 
Soy f ranco, noble y l ea l ; 
ya estoy a q u í muy fo rma l , 
de l i m p i o , hecho un cabal le ro , 
con el ent intado acero 
de la^pluma c r i ü c a l . 
Dispuesto á tener conciencia, 
á dispensar. . . y á ap laudi r 
con exceso ce paciencia, 
y es m i tau j u r i s p r a d e n c i a 
lo que voy á t r a sc r ib i r . 
«Si hal lo un torero t u m b ó n , 
un empresar io r a m p l ó n , 
cont ra t i s ta , ó presidente, 
que fal tando á lo v igen te 
nos d é a lguna d e s a z ó n , 
he de a r m a r cada b e l é n 
que ha de temblar el terreno. . . 
aplausos h a b r á t a m b i é n , 
m á s lo que se pague bien 
ha de ser bueno, muy b u e n o . » 
Y t e n d r á n que dispensar 
si cometo a l g ú n e x c e s o . . . 
que hoy empiezo á e je rc i ta r . . , 
y hay mucho que ver y hablar , 
y . . . e s t á oscuro y hueie á queso, 
Y d icho y a lo d icho , 
con el respeto 
que me i n s p i r a n los toros 
y otros sujetos, 
volved la hoja 
y hal lare is el re t ra to 
de m i persona. 
Y vosotras,r/íamencA/7S 
de rompe y rasga, 
que m e n e á i s el cuerpo 
con maqu ina r i a , 
decid s i os gusta 
l a cromo-oleograf ia 
de m i figura.' 
m CHIQ OUITIN. :\0 d CEMTIMOS 
• 
m i 
1 
Al tomar la alternati va 
con los trastos de escribir ^ 
brindo por toda la prensa, 
por las mozas de Madrid, 
por todos mis compañeros, 
á otra cosa. 
EL C H I Q U I T I N 
¡YA NO HAY T 
P O E M A T A U R Ó M A G O - F I L O S Ó F I C O - I N A L I G Ü R A L 
Amanece despacio, muy despacio, 
el dia ve in t i c inco del corr iente; 
nubes y n u b a r r ^ i e s nos saludan 
luego gotea, y mucha agua que l lueve , 
y el t au ró f i lo amante que s o ñ a r a 
emociones que el pecho le conmueven 
viendo el bandullo del cabal lo mue r to , 
la puya de B a d i l a 6 Paco Fuentes, 
los pares de P u l g u i t a O s t i ó n etc. 
á Salvador que v á . Gal lo que viene, 
un quiebro , una v e r ó n i c a nna. l a rga 
y una s i l v a a l s e ñ o r de Presidente, 
s a l é de casa emocionado, u r a ñ o 
corre á l a calle donde e s t á perenne, 
esa bar raca , kiosco ó lo que sea 
donde V e g a nos guarda l ó s centenes 
y se encuentra un car te l que dme vAiso 
« ¡ M a d r i l e ñ o s los toros se s u s p e n d e n ! » 
¡Ya no hay toros! exc laman compuj idos , 
gordos y flacos, hombres y mujeres, 
la e x c l a m a c i ó n escucha un buen mar ido 
y sus labios t r emolan sonrientes . 
¡Ya no hay toros! repi te , y satisfecho 
l l eva las manos á su extensa frente, 
y a l a lzar l a m i r a d a , á . s u cost i l la . 
v é que en un coche de a lqui le r se mete 
guiado por l a mano de su p r i m o . . . 
y luego la v i s i ó n desaparece... 
E l desencanto de encontrados s u e ñ o s . " 
ma ta las i lusiones inocentes; i ^ 
unos lamentan el que no haya toros . ; 
el d i a de l a P á s c u a . . . y otras-genles, _ 
quis ieran desecha: de su cabeza 
las cosas de la idea que apetecen; 
Todos mohines á su casa m a r c h a n 
pensando en evi tar t a m a ñ o s males . 
«Si fueran en el Circo las corr idas 
ó en el teatro Real ó en V a r i e d a d e s , » 
« S e ñ o r e s , poco á poco.. . ya h a l l é un medio,)) 
un t au ró f i l o exc lama: «Qué hablerque h a b l e » 
g r i t a l a muchedumbre entusiasmada, 
fo rmada en su mayor y mejor par te 
de tendidos de sol, eapiiaiistáSy 
futuros Pepe-hi l lo y Cost i l lares . 
E l o rador abriendo su paraguas , 
estornuda y repl ica con. voz graye. . . 
Pa ra estos casos que l a l l u v i a a r rec ia 
y con ojebto de ev i ta r los tales 
y que se confeccionen las corr idas , 
en su s i t io m á s p rop io y m á s manuable 
como es l a p laza , dest inada a l caso, 
que para eso ha costado buenos reales 
bien pudiera l a empresa colocarnos 
una montera inmensa de cris tales, 
para que los t a u r ó m a c o s , c o r n á p e i o s , 
en el recto sentido de la frase, 
no se v i e ran p r ivados de i m p r o v i s o 
de fiesta tan amena y recreable. 
¿ N o s p o n d r á l a montera? Yo a s í creo, 
que nos l a ha de poner. ¡Qué duda c a b e ! » 
U n aplauso genera l 
a c o j i ó t a l pensamiento, 
y el orador a l momento 
con entusiasmo especial 
p r o s i g u i ó con voz entera; 
y despreciando las aguas... 
c e r r ó al punto su paraguas 
diciendo de esta manera: 
Agradezco magormente 
las muest ras de a p r o b a c i ó n , 
aunque merecidas son 
en este solene instante. 
No os entiusiasmeis tan pron to 
que os h^ de dar un c e ñ s ^ j o 
que me dió un torero viejo 
que no es coba ' rdé n i t o m ó . 
Los toros, .hoy, á m i ver 
d e b e r á n esi&v c ü l a d o s 
y v ino y toros, aguados 
pierden todo su poder. 
Y s í ' g r a n d e s precauciones 
no l oma quien debe hacerlo, 
el-domingo, vais á ve r lo , 
h a b r á broncas á montones. 
Y para evi tar los.males 
que pudieran suceder 
d é s e de comer y arder 
á esos pobres animales . 
Y , . . con lo dicho y a he dicho 
para el buen entendedor 
lo bastante, y lo mejor. . . 
lo d e m á s lo d i r á el bicho 
^cuando se encuentre en el ruedo, 
las cuadr i l l a^ y la gente, 
y si acaso... el Presidente, 
y si acaso yo s i puedo. 
Hubo entusiasmos y abrazos 
y todos se d iso lv ieron , • 
y unos á su casa fueron 
y otros á darse estacazos. 
Porque son cosas sabidas 
que en todas las reuniones 
hay diversas opiniones, 
y .és tas s iempre d iv id idas . 
Y d e s p u é s de bromear ó d ive r t i r se , 
y cada cual correr por donde quiso, 
alegres y corttentos se acostaron, 
quedando satisfechos y t ranqui los : 
y s o ñ a n d o c o n cosas estupendas,, , 
a lguno pudo vers en su de t i r io , 
una inmensa montera de cr is tales 
de una pieza, cerrando todo el c i rco: 
pero hoy, a l despertar, v ió que tan s ó l o , 
como otras muchas cosas, fué de l i r io . 
En tanto, l a muj r que e n t r ó en el coche 
apoyada en el brazo de su p r i m o . 
q u i z á s o ñ a n d o en cosas parecidas, 
no e s c u c h ó el a l d a b ó n de su mar ido , 
fa t igada q u i z á de todo el d ia , 
y en la calle d u r m i ó medio aterido. 
Por l a m a ñ a n a abr ie ron el despacho 
de los toros: a l l í e s p e r ó á su p r i m o , 
que fuera á devolver a l g ú n bi l le te , 
aunque fuera un asiento de tendido, 
con el fia de tomar lo , y con objeto 
de buscar en los ¡toros su destino. 
EL CHIQUITÍN. 
I m p . de F . G. P é r e z , Bal les ta , 0 , bajo. 
